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ロシアにおける言語とエスニック・
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（ ）２６７ ― 68 ―
社会的距離 大変遠い 遠い 近い 大変近い N.A
相手の民族名等 被験者 ロ シ ア 人
ロシア人と １．０％ ０．７％ ４６．０％ ４４．０％ ７．９％
モルドヴァ人と ４．４ １３．２ ４９．３ ７．５ ２５．１
モクシャ人と ６．９ １６．８ ３７．５ ６．２ ３２．６
エルジャ人と ６．５ １８．６ ３７．１ ３６．９ １４．８
タタール人と ２０．１ ２１．５ ２５．９ ２．７ ２９．７
ロシア正教信者と １．７ ２．７ ５２．２ ２３．２ ２０．１
ムスリムと ２１．０ ２５．１ ２２．０ ２．１ ２９．９
被験者 モ ル ド ヴ ァ 人
ロシア人と １．２％ １．９％ ６４．２％ ２５．３％ ７．４％
モルドヴァ人と ０．０ １．９ ５２．６ ３７．０ ８．４
モクシャ人と ２．５ １１．５ ４６．５ ２６．８ １２．７
エルジャ人と ２．６ ９．７ ４０．０ ３２．９ １４．８
タタール人と １８．６ ３１．４ ２２．４ ７．７ １９．９
ロシア正教信者と ４．５ １．９ ５２．３ ３１．０ １０．３
ムスリムと ２３．５ ３６．６ １３．７ ５．２ ２０．９
被験者 モ ク シ ャ 人
ロシア人と ０．０％ ５．１％ ６１．０％ ２３．７％ ７．９％
モルドヴァ人と ０．０ ０．０ ５５．２ ３４．５ １０．３
モクシャ人と ０．０ ０．０ ４０．０ ４８．３ １１．７
エルジャ人と ３．６ １９．６ ３３．９ １７．９ ２５．０
タタール人と ２２．２ ２４．１ ２０．４ ９．３ ２４．１
ロシア正教信者と ５．５ １．８ ５０．９ ２９．１ １２．７
ムスリムと ２８．３ ３５．８ ７．５ ３．８ ２４．５
被験者 エ ル ジ ャ 人
ロシア人と １．３％ ０．０％ ６７．５％ ２３．４％ １０．２％
モルドヴァ人と ０．０ ２．８ ４９．３ ３９．４ ８．５
モクシャ人と ５．５ １９．２ ４７．９ １３．７ １３．７
エルジャ人と ２．７ ２．７ ４１．３ ４８．０ ５．３
タタール人と １８．９ ３９．２ ２１．６ ８．１ １２．２
ロシア正教信者と ５．４ ２．７ ５４．１ ３１．１ ６．８
ムスリムと ２５．３ ４０．０ １４．７ ６．７ １３．３
被験者 タ タ ー ル 人
ロシア人と ０．０％ １６．７％ ５８．３％ ２０．８％ ４．２％
モルドヴァ人と ２０．８ ３３．３ ３３．３ ４．２ ８．３
モクシャ人と ２６．１ ３０．４ ３０．４ ４．３ ８．７
エルジャ人と ２５．０ ２９．２ ２９．２ ８．３ ８．３
タタール人と ０．０ ８．０ ３２．０ ６０．０ ０．０
ロシア正教信者と ０．０ ３０．４ ４７．８ ８．７ １３．０
ムスリムと ４．２ ０．０ ３７．５ ５８．３ ０．０
表１ 親和度調査「次のエスニック・グループにどの程度の親近感を持っていますか？」（２００３年，％）
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賛 成 反 対
基幹民族 ３５．９％ ３０．０％ １２．０％ ４．９％ １７．３％
ロシア人 １３．０ ２４．１ ２３．５ １９．１ ２０．３
その内訳； バ シ コ ル ト ス タ ン（ウファ）
バシキール人 ３７．９ ２９．８ １２．６ ５．５ １４．２
ロシア人 ７．４ １８．８ ２７．１ ２５．６ ２１．１
タ タ ル ス タ ン（カザン）
タタール人 ４７．２ ３２．２ ５．５ ２．９ １２．１
ロシア人 １９．３ ３３．９ １９．５ １０．５ １６．８
マ リ イ ・ エ ル（イオシカル・オラ）
マリイ人 ２０．６ ３３．５ １８．０ ５．９ ２１．９
ロシア人 ４．４ １８．０ ２９．８ ３４．４ １３．４
ウ ド ム ル ト（イジェフスク）
ウドムルト人 １８．９ ３３．３ １５．７ ６．６ ２５．５
ロシア人 ４．８ １６．５ ２９．３ ３２．４ １７．０
共 和 国
基 幹 民 族 ロ シ ア 人
賛 成 賛 成 反 対
北オセット ８２．６％ ６２．４％ ２４．６％
トゥワ ８１．３ ５１．２ ２８．８
タタルスタン ７９．４ ５３．２ ３０．０
ヤクーチヤ ７８．３ ４３．６ ３７．６
カバルジン‐バルカリア ７７．７ ６０．９ １８．７
アドィゲヤ ７７．２ ４７．６ ３７．５
カルムィキヤ ７３．３ ２３．５ ３１．８
ブリャーチヤ ７５．９ ４２．３ ３３．８
バシコルトスタン ６７．７ ２６．２ ５２．７
カレリヤ ６４．２ ３０．７ ４７．７
コミ ５７．５ ２４．４ ５６．０
マリイ‐エル ５４．１ ２２．４ ６４．２
ウドムルチヤ ５２．２ ２１．３ ６１．７
ダゲスタン ４６．１ ２７．２ ３７．７
チュバシヤ ４５．８ ２８．３ ５７．９
モルドビヤ ４０．１ ２４．１ ４７．３



































１９９３年 １９９５年 １９９３年 １９９５年 １９９３年 １９９５年
都市 都市 全体 都市 都市 全体 都市 都市 全体
一 言 語 の み
バシキール語 ８．１％ ４．３％ ８．１％ － － － － － －
タタール語 － － － ３．３ ３．０ ３．４ － － －
ロシア語 ６．６ １４．０ ６．６ １３．０ １６．８ １１．１ ５４．１ ６０．６ ６１．７
二 言 語
バ語＋ロ語 ６２．８ ５９．４ ７２．５ ９．６ ９．６ ７．０ ２８．３ ２１．０ ２０．１
タ語＋ロ語 ４．０ ６．８ ３．４ ３８．１ ４２．３ ５８．１ ３．４ ３．２ ３．６
バ語＋タ語 １１．８ － － － － － － － －
三 言 語
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